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teori,  forsøgsbeskrivelser  og  resultater  i  fuldstændig  og  uforkortet  form,  hvilket  ofte  ikke  tillades  i
videnskabelige tidsskrifter. 
 
Technical Memoranda udarbejdes til præliminær udgivelse af videnskabeligt arbejde udført af ansatte ved
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Contract Reports benyttes til afrapportering af rekvireret videnskabeligt arbejde. Denne type publikationer
rummer fortroligt materiale, som kun vil være tilgængeligt for rekvirenten og Institut for Byggeri og Anlæg.
Derfor vil Contract Reports sædvanligvis ikke blive udgivet offentligt.  
 
Lecture Notes  indeholder undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere ansat ved  Institut for Byggeri
og Anlæg. Dette kan være kursusnoter, lærebøger, opgavekompendier, forsøgsmanualer eller vejledninger
til computerprogrammer udviklet ved Institut for Byggeri og Anlæg. 
 
Theses er monografier eller artikelsamlinger publiceret  til afrapportering af videnskabeligt arbejde udført
ved  Institut  for  Byggeri  og Anlæg  som  led  i  opnåelsen  af  en  ph.d.‐  eller  doktorgrad. Afhandlingerne  er
offentligt tilgængelige efter succesfuldt forsvar af den akademiske grad. 
 
Latest News rummer nyheder om det videnskabelige arbejde udført ved Institut for Byggeri og Anlæg med
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Indledning 
Dette notat er en del af afrapporteringen af Projekt Cykeljakken, hvor hypotesen var, at cyklisters sikkerhed 
kan forbedres ved at øge deres synlighed i trafikbilledet. I projektet undersøgte vi denne hypotese ved at 
teste, om en cykeljakke med høj synlighed (farve og reflekser) øger cyklisters sikkerhed. Projektet blev 
gennemført som et randomiseret forsøg, hvor vi gav en cykeljakke til 6.800 frivillige cyklister. Efter tilfældig 
udvælgelse fik halvdelen – testgruppen – cykeljakken med det samme, og lovede at køre med jakken, hver 
gang de cyklede i det år, projektet varede. Den anden halvdel udgjorde en såkaldt kontrolgruppe, som først 
fik cykeljakken, da projektperioden var omme.  
Notat indeholder to spørgeskemaer, som er blevet udsendt til Projekt Cykeljakkens deltagere.  
Uheldsspørgeskema 
Den 1. i hver måned fik alle deltagerne et spørgeskema hvor de blev spurgt, om de havde været i uheld på 
cykel den forløbne måned. Først vises et flowskema, som giver en grafisk oversigt over svarmulighederne, 
og hvilken retning skemaet bevæger sig afhængigt af svarende.  Derefter vises screenshots af 
spørgeskemaet.  
Anvendelsesspørgeskema 
En tilfældig dag i måneden fik deltagerne i testgruppen et spørgeskema hvor de blev spurgt, om de havde 
jakken på sidst, de cyklede. Dette skema har ændret sig undervejs i testperioden, da vi blev gjort 
opmærksomme på, at jakken ville blive for varm om sommeren og dermed ikke anvendt. For at 
imødekomme dette, valgte vi at give testdeltagerne fra testgruppen en mulighed for at anvende en anden 
gul beklædningsgenstand i stedet for jakken, hvis denne var for varm. Det viste skema har denne mulighed. 
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Uheldsspørgeskema testgruppen og kontrolgruppen 
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Ud fra det ovenstående flowskema vil screenshots af spørgeskemaet blive vist, med nummereringer der 
passer til de angivne tal i skemaet. 
1. 
 
 Ved nej 
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11. 
 
 Ved ja 
2. 
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3. 
 
 Oversigt over indhold i rullemenuerne. 
Dato:     Tidspunkt:   
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4. 
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5. 
 
5a – Kontrolgruppens screenshot 
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5b – Testgruppens screenshot 
 
 
 Var der andre parter, ud over dig selv, impliceret i uheldet? – Ved ja 
6. 
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 Oversigt over indhold i rullemenuen 
 
 
 Var  der  andre  parter,  ud  over  dig  selv,  impliceret  i  uheldet?  Ved  nej,  springes  det  ovenstående 
spørgsmål over. Spørgeskemaet går direkte videre til nedenstående spørgsmål.  
7. 
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8. 
 
 
 Oversigt over indhold i rullemenuen 
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9. 
 
10. 
 
 Ved nej 
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11. 
 
 Ved ja  Starter forfra med de ovenstående spørgsmål. 1 
 
 
                                                            
1 Screenshots er taget fra uheldsspørgeskema testgruppen fra marts 2013 
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Anvendelsesspørgeskema 
 
Ud fra det ovenstående flowskema vil screenshots af spørgeskemaet blive vist, med nummereringer der 
passer til de angivne tal i skemaet. 
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1. 
 
2. 
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 Ved nej 
6. 
 
 Ved ja 
3. 
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4. 
 
6. 
 Ja eller nej 
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5. 
 Nej, men jeg bar en anden gul pangfarvet beklædningsgenstand 
 
6. 
2 
                                                            
2 Screenshots er taget fra anvendelsesskemaet fra april 2013 
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Publikationer i Projekt Cykeljakken  
Dette notat er en del af afrapporteringen af Projekt Cykeljakken.  
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